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8QGHUWKHZDWHUVLOHQFH
,QWKHDLUVLOHQFH
$ERYHWKHGHVHUWHGVWUHHWVVLOHQFH
)URPWKHFDSLWDOVLOHQFH
7KURXJKWKHDWWLFURRIVQRWD[HGRXW
RXWRI PRXWKVRI WKHLQIDQWVHPSW\ZLWKKXQJHU
EHORZWKHFU\SWVVRGGHQ
DQGJUD]HGDWWKHERWWRPRI KLJKZD\V
QHDUWKHFRUQHUJURFHULHV
LQWKHELUGV·QHVWVGDQJOLQJQRZ
RYHUVWDJQDQWSRROVVLOHQFH
6LOHQFHIRUWKHEHQHÀWRI WKHRWKHUV
)RUWKH\HOORZVPRFNHGPHQDQGZRPHQWD[HG
E\H[KDXVWLRQGUDLQHGRI WKHLUEUDLQV
EHKLQGWKHVKDGRZVOHIWE\WKHKLJKZLQGV
LQVLGHWKHNLWFKHQVGDUNZLWKVWHQFK
RXWVLGHWKHORQJURZVRI EXVVHVUXVWLQJ
ZLWKLQWKHODERUDWRULHVZLWKLQWKHPLFUREHV
VXUURXQGLQJWKHVWLOOFDWFXUOHGRQWKHGHFN
QH[WWRWKHGUDLQVSRXWLWVIXUFXUGOHGIURPPHUFXU\
DEVRUEHGLQWKHZDWHU
DEVRUEHGLQWKHZDWHU
XQGHUWKHDLUZKHUHDQ[LRXVRQORRNHUVHGJLQJ
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WRZDUGWKHERUGHUVFURZGWKHEURZQEDVLQV
ZKHUHQRWDEUHDWKRI PRLVWXUHVWLUV
QRZQRWWKHFXVSRI HDVHQRWDFDPHOOLD
QRWDOLYHRDNXQEOHPLVKHG
VLOHQFH
$QGVWLOOIURPWKHFDSLWDO
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